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Wisma Atlet dan Training Center Sepak Bola di Yogyakarta 
INTISARI 
Revitalisasi Wisma Atlet dan Training Center Sepak Bola PSIM di Yogyakarta 
merupakan rencana atau proses untuk mengembalikan lagi kualitas persepak bolaan di 
D.I.Yogyakarta khususnya pada Kota Yogyakarta melalui pemvitalan kembali bangunan 
wisma atlet dan training center sepak bola PSIM. Rencana ini dilatar belakangi oleh 
permasalahan menurunnya kualitas klub sepak bola PSIM yang dikarenakan kurang 
matangnya pemain PSIM ketika bermain sepak bola. Minimnya fasilitas yang ada pada 
bangunan lama menjadi faktor yang buat kualitas permainan atlet PSIM menjadi kurang 
baik. Hal ini yang memotori pengajuan revitalisasi bangunan PSIM ini dilakukan. Wisma 
atlet dan tranining center ini berusaha menghadirkan suasana bangunan yang sehat, ramah 
lingkungan, dan hemat energi melalui pendekatan Sustainable Architecture. Dimana 
sustainable architecture akan digunakan untuk pendalaman ruang dalam dan ruang luar 
agar kesan ramah lingkungan, hemat energi, serta sehat didapatkan. Sehingga diharapkan 
nantinya dalam konsep desain akhir yang dihasilkan dapat menerapkan sistem sustainable 
architecture yang baik dan benar agar pemain sepak bola PSIM mampu meningkatkan 
kualitas kesehatan, kebugaran, dan skill dalam bermain bola. 
Kata Kunci : Wisma Atlet, Training Center Sepak Bola, PSIM, Sustainable Architecture, 
Yogyakarta. 
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